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Promosi yang dilakukan perusahaan perbankan menuntut tanggungjawab pihak 
perbankan untuk melaksanakannya. Konsumen yang dirugikan bisa menggugat 
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan 
peradilan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mendeskripsikan 
pertimbangan hukum dari Majelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan 
menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD Card Gold antara konsumen melawan 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 2) Untuk mendeskripsikan amar 
putusan dari Majelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa 
tentang Kartu  BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu 
kesesuaian dan ketepatan putusan yang dijatuhkan BPSK Surakarta dalam sengketa 
konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditinjau 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Sumber data menggunakan data sekunder berupa Putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Nomor 01-02/Jk/Ii/2014/Bpsk.Ska. 
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 1) Pertimbangan Majelis BPSK Surakarta mengenai kewenangan BPSK 
untuk memeriksa sengketa konsumen adalah kewenangan abs olut BPSK 
menyelesaikan sengketa konsumen (Pasal 45 ayat 1 UUPK) serta kewenangan 
BPSK untuk memeriksa dan memutuskan gugatan immaterial (Pasal 60 ayat (1) 
UUPK). Selanjutnya dalam pokok sengketa, pertimbangan Majelis BPSK mencakup 
ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, tuntutan 
ganti rugi materiil, tuntutan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbuatan 
tertentu, serta tuntutan ganti rugi immateriil; 2) Amar putusan dari Majelis BPSK 
Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD Card 
Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
adalah mengabulkan permohonan Pengadu (konsumen) untuk sebagian telah sesuai 
Pasal 8 (1) huruf f Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Sesuai pula dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mewajibkan Pelaku 
Usaha untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi. 
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Promotion done banking company requires the responsibility of the banks to 
implement them. Aggrieved consumers can sue businesses through the institution in 
charge of resolving disputes between consumers and businesses or through the 
courts located in the general court. The purpose of this study was to: 1) To describe 
the legal reasoning of the Tribunal BPSK Surakarta in examining and resolving 
disputes about BPD Card Gold Card between consumers against PT. Regional 
Development Bank of Central Java; 2) To describe the verdict of the Assembly 
BPSK Surakarta in examining and resolving disputes about BPD Card Gold Card 
between consumers against PT. Regional Development Bank of Central Java. This 
research is a normative juridical research, namely the suitability and appropriateness 
of the decision handed down BPSK Surakarta in consumer disputes against PT. 
Central Java Regional Development Bank reviewed based on Law No. 8 of 1999 on 
Consumer Protection. Source of data using secondary data from the Consumer 
Dispute Settlement Board Decision No. 01-02 Solo / Jk / Ii / 2014 / Bpsk.Ska. Data 
were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 1) Consideration 
Assembly BPSK BPSK Surakarta regarding authority to examine consumer disputes 
is the absolute authority of BPSK resolve consumer disputes (Article 45 paragraph 1 
of BFL) and BPSK authority to hear and determine claims immaterial (Article 60 
paragraph (1) BFL) . Furthermore, the subject of dispute, BPSK Assembly 
consideration include whether or not a violation of Article 8 (1) f of BFL, material 
compensation claims, demands on businesses to perform certain acts, as well as 
claims for compensation immaterial; 2) The decision of the Assembly BPSK Amar 
Surakarta in examining and resolving disputes about BPD Card Gold Card between 
consumers against PT. Central Java Regional Development Bank was granted the 
request of the Complainants (consumers) for the majority has in accordance with 
Article 8 (1) f of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Also in accordance 
with Article 19 paragraph (1) of BFL, which requires business communities to take 
responsibility and provide compensation.  
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